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Kadastergegevens	 Genk,	 Afdeling	 3,	 Sectie	 B,	 perceelsnummers:	
661F,	 663E2	 (partim),	 663G2	 (partim),	 663H2	
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Wegens	 de	 plannen	 voor	 een	 verkaveling	 heeft	Onroerend	 Erfgoed	 een	 archeologische	 prospectie	
met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 opgelegd	 (vergunningsnummer	 2015/130)	 op	 een	 terrein	 met	 een	







Heeldstraat	 (in	 het	 westen)	 (fig.	 1.1).	 Het	 onderzoeksareaal	 was	 net	 voor	 de	 aanvang	 van	 het	
veldwerk	bebouwd	met	een	woning	en	deels	onderkelderde	loods	(noordelijk	deel)	en	deels	bebost	
(zuidelijk	 deel).	 Het	 proefsleuvenonderzoek	 werd	 uitgevoerd	 op	 een	 braakliggend	 terrein	 na	 het	






























Voor	 wat	 betreft	 de	 ruime	 omgeving	 van	 het	 projectgebied	 zijn	 weinig	 relevante	 archeologische	
waarnemingen	opgenomen	in	de	databank	van	de	Centrale	Archeologische	Inventaris	(CAI)	(fig.	1.4).	








het	 tracé	 van	 de	 huidige	 Mispelaarstraat	 -	 ten	 oosten	 van	 het	 projectgebied	 -	 kwamen	 percelen	
akkerland	 voor.	 De	 bewoning	 in	 de	 buurt	 gedurende	 deze	 periode	 beperkte	 zich	 tot	 het	 gehucht	
Waterscheyde.	Op	de	kaart	van	de	Atlas	der	Buurtwegen	(1841)	zijn	al	meer	wegtracés	aangeduid,	




































Het	 doel	 van	 deze	 prospectie	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 is	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	
terrein.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 het	 archeologisch	 erfgoed	 wordt	 opgespoord,	 geregistreerd,	
gedetermineerd	 en	 gewaardeerd	 en	 dat	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 werken	 op	 de	
archeologische	 resten	wordt	bepaald.	Onderdeel	 van	de	evaluatie	 is	 dat	 er	mogelijkheden	worden	
gezocht	 om	 in	 situbehoud	 te	 bewerkstelligen	 en,	 indien	 dit	 niet	 kan,	 er	 aanbevelingen	 worden	
geformuleerd	 voor	 vervolgonderzoek	 (ruimtelijke	 afbakening,	 diepteligging,	 strategie,	 doorlooptijd,	








- Zijn	 er	 losse	 vondsten	 (aardewerk,	 lithische	 artefacten,…)	 aanwezig?	 Zo	 ja,	 zijn	 dit	































- Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	ontwikkeling	en	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?	
o Welke	 aspecten	 verdienen	 bijzondere	 aandacht,	 zowel	 vanuit	 methodologie	 als	
aanpak	voor	het	vervolgonderzoek?	
- Welke	vraagstellingen	zijn	voor	vervolgonderzoek	relevant?	
- Zijn	 er	 voor	 de	 beantwoording	 van	 deze	 vraagstellingen	 natuurwetenschappelijke	















-	 op	 vraag	 van	 de	 initiatiefnemer	 van	 de	 verkavelingswerken	 -	 voornamelijk	 aangelegd	 buiten	 de	
toekomstige	 bouwputten	 van	 de	 woningen	 om	 latere	 stabiliteitsproblemen	 tot	 een	 minimum	 te	
beperken.	 Dit	 was	 archeologisch	 gezien	 een	 werkbare	 optie	 aangezien	 ook	 bij	 deze	 afwijkende	
methode	een	representatieve	spreiding	van	de	sleuven	kon	worden	gegarandeerd.	Tijdens	de	sloop	
van	 de	 gebouwen	 in	 de	 noordelijke	 helft	 van	 het	 projectgebied	 werd	 vastgesteld	 dat	 de	
kelderverdiepingen	het	bodemarchief	tot	op	een	diepte	van	ca.	3	m	beneden	het	maaiveld	hebben	
vernietigd.	Verder	archeologisch	onderzoek	ter	hoogte	van	de	kelders	was	dus	niet	meer	aan	de	orde	
(fig.	 2.1).	 De	 bodemopbouw	 in	 de	 putwanden	 bleek	 wel	 relatief	 goed	 bewaard	 te	 zijn,	 dus	 werd	
gekozen	voor	de	aanleg	van	drie	proefsleuven	rondom	de	putten	van	de	uitgegraven	kelders.		
De	zuidelijke	helft	van	het	terrein	bestond	voorafgaand	aan	de	archeologische	prospectie	uit	bos.	De	
bomen	werden	 -	 in	opdracht	 van	de	 initiatiefnemer	en	conform	de	bijzondere	voorwaarden	bij	de	
prospectievergunning	 -	 gerooid	 tot	 op	 maaiveldniveau,	 dus	 zonder	 deze	 te	 ontstronken.	 De	
achtergebleven	boomstronken	hadden	vaak	een	grote	omvang	met	een	intense	beworteling	hetgeen	
een	vlotte	aanleg	van	een	aantal	sleuven	belemmerde	(fig.	2.2)6.	
Door	 bovengenoemde	 omstandigheden	 kon	 er	 geen	 strak	 sleuvengrid	 in	 een	 geschrankt	 patroon	
























De	 aangetroffen	 bodemsporen	 werden	 opgeschaafd,	 gefotografeerd	 en	 beschreven7.	 Een	 selectie	
van	de	sporen	werd	gecoupeerd	om	de	diepte,	aard	en	bewaringstoestand	te	achterhalen.	Er	werden	
geen	 mobiele	 artefacten	 aangetroffen.	 De	 contouren	 van	 de	 proefsleuven,	 de	 locatie	 van	 de	
profielputten,	de	sporen	en	de	maaiveldhoogtes	werden	ingemeten	met	behulp	van	een	GPS-toestel.	
	
Dit	 tekstgedeelte	 van	 het	 prospectiearchief	 poogt	 een	 algemene	 interpretatie	 te	 verschaffen	met	






















Volgens	 de	 gegevens	 van	 de	 bodemkaart	 wordt	 het	 projectgebied	 ingenomen	 door	 droge	
zandbodems	 met	 weinig	 duidelijke	 humus	 en/of	 ijzer	 B-horizont	 en	 grindafzettingen	 op	 geringe	








dat	 de	 gegevens	 van	 de	 bodemkaart	 dienen	 te	 worden	 bijgesteld.	 Binnen	 het	 areaal	 van	 het	
projectgebied	 zijn	 twee	 verschillende	 pedogenetische	 zones	 aanwezig,	 nl.	 zandgronden	 met	 een	
goed	ontwikkelde	podzolbodem	onder	een	A(p)-horizont	en	zandgronden	met	een	diffuse	B-horizont	














een	 horizont	met	 deels	 vergane	 plantaardige	macroresten	 (humus)	 (1)	 bevindt	 zich	 op	 een	 diepte	
vanaf	ca.	20	cm	een	donkergrijze	A(p)-horizont	(2).	Aan	de	basis	komt	een	discontinue	A(h)-horizont	
met	 een	 donkergrijze	 tot	 zwarte	 kleur	 voor	 (3).	 Tussen	 33	 cm	 en	 38	 cm	 beneden	 het	 maaiveld	
situeert	 zich	een	 lichtgrijze	 E-horizont	die	 is	 geassocieerd	met	een	grote	hoeveelheid	 grind	 (4).	De	
onderliggende	B-horizont	 bestaat	 uit	 een	 compacte	B1h-horizont	met	 een	 zwarte	 kleur	 (5)	 en	 een	





Mogelijk	 is	 sprake	 van	 twee	 verschillende	 afzettingen,	 waarbij	 de	 lemige	 C-horizont	 kan	 worden	
geïnterpreteerd	 als	 een	 Bt-horizont	 (klei	 aanrijkingshorizont)	 behorende	 bij	 een	 oudere	










Bodemprofiel	 2	 (fig.	 3.4)	 werd	 aangelegd	 in	 de	 zone	 met	 een	 diffuse	 B-horizont	 onder	 de	


















die	 tot	 twee	verschillende	 types	behoren,	nl.	greppels	 (n=	3)	en	kuilen	 (n=	7).	Slechts	 twee	sporen	
kunnen	 ruim	 worden	 gedateerd	 in	 de	 postmiddeleeuwse	 periode,	 maar	 de	 rest	 van	 het	
sporenbestand	 kon	 niet	 nader	 worden	 gefaseerd	 wegens	 afwezigheid	 van	 geassocieerd	


































































































Proefsleuf	 12	werd	 aangelegd	 langs	 de	 oostelijke	 rand	 van	 het	 gesloopt	 gebouw	 in	 de	 noordelijke	
helft	van	het	projectgebied.	Naast	twee	zones	met	bodemverstoring	werd	een	NW-ZO	georiënteerde	
greppelstructuur	 aangetroffen,	 bestaande	 uit	 twee	 afzonderlijke	 greppels	 (S8a	 en	 S9)	 met	 een	
parallelle	tussenafstand	van	ca.	3,5	m	(fig.	3.11).	Beide	greppels	hebben	een	breedte	van	ca.	40	cm.	
Het	spoorprofiel	van	greppel	S8	vertoont	een	komvormige	uitgraving	 tot	een	diepte	van	ca.	17	cm	
beneden	het	 aanlegvlak	 van	de	proefleuf.	De	 greppelstructuur	 lijkt	 geassocieerd	 te	 zijn	met	 kleine	
rechthoekige	paalspoortjes	 (S8b)	en	het	geheel	wordt	dan	ook	geïnterpreteerd	als	een	verdwenen	















oorsprong	 grotere	 kuil	 waargenomen	 en	 geregistreerd.	 De	 vlekkerige	 vulling	 vertoont	 een	
bijmenging	van	brokjes	verbrande	leem	en	houtskool.	In	die	zin	is	het	spoor	vergelijkbaar	met	kuil	S4	

















Het	 projectgebied	 aan	 de	 Heeldstraat	 leverde	 een	 lage	 sporendensiteit	 op	 en	 zeer	 beperkt	
assemblage	 van	 artefacten	 dat	 ten	 vroegste	 dateert	 uit	 de	 postmiddeleeuwse	 periode.	 De	meest	
relevante	bodemsporen	situeren	zich	ter	hoogte	van	de	zone	met	een	diffuse	B-horizont	onder	een	






Een	 beperkt	 aantal	 oude	 vondstmeldingen	 van	 lithisch	 materiaal	 in	 de	 ruime	 omgeving	 van	 het	
projectgebied	dienen	echter	met	 de	nodige	 kritische	 zin	 te	worden	behandeld,	 aangezien	 er	 in	 de	







Er	 zijn	 twee	 pedogenetische	 zones	 aanwezig	 binnen	 de	 contouren	 van	 het	 projectgebied.	 In	 de	
noordelijke	helft	van	het	 terrein	 rust	een	relatief	dikke	antropogene	bovengrond	op	een	diffuse	B-






In	 de	 noordelijke	 helft	 van	 het	 projectgebied	 is	 de	 bodemopbouw	 structureel	 verstoord	 door	 het	









gebied	 met	 een	 podzolbodem	 in	 de	 bovengrond.	 Door	 historische	 landbewerking	 zullen	 de	










Zijn	 er	 losse	 vondsten	 (aardewerk,	 lithische	 artefacten,…)	 aanwezig?	 Zo	 ja,	 zijn	 dit	 geïsoleerde	












Er	 werden	 in	 totaal	 10	 bodemsporen	 aangetroffen.	 Op	 één	 spoor	 na	 gaat	 het	 om	 antropogene	
uitgravingen	 van	 (paal)kuilen	 en	 greppels.	 De	 scherpe	 aflijningen	 en	 donkere	 kleur	 van	 de	
spoorvullingen	 doen	 een	 recente	 datering	 van	 het	 volledige	 sporenbestand	 vermoeden.	 De	








Er	werden	 geen	 gebouwplattegronden	 aangetroffen.	 Een	NW-ZO	 georiënteerde	 greppelstructuur	 -	
bestaande	 uit	 twee	 greppeltjes	 met	 een	 parallelle	 tussenafstand	 van	 ca.	 3,5	 m	 -	 wordt	




en	 omvang	 van	 de	 eventuele	 occupatie?	 Kunnen	 archeologische	 vindplaatsen	 in	 tijd,	 ruimte	 en	
functie	worden	afgebakend?	
	
De	 lage	 densiteit	 aan	 bodemsporen	 en	 de	 datering	 ervan	 in	 de	 postmiddeleeuwse	 periode	



















In	de	buurt	 van	het	projectgebied	 zijn	 (nog)	geen	vindplaatsen	met	bodemsporen	aangetroffen	en	
onderzocht.	Een	beperkt	aantal	oude	vondstmeldingen	van	lithisch	materiaal	 in	de	ruime	omgeving	
van	het	projectgebied	dienen	echter	met	de	nodige	kritische	zin	te	worden	behandeld,	aangezien	er	




















o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?	
























2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	
monumenten	 die	 zich	 op	 hun	 gronden	 bevinden	 te	 bewaren	 en	 te	 beschermen	 en	 ze	 voor	
beschadiging	en	vernieling	te	behoeden.		
	
Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	
middel	 van	een	proefsleuvenonderzoek.	Uit	de	 resultaten	van	het	 veldwerk	bleek	dat	er	 zich	 geen	
relevante	 en/of	 bedreigde	 archeologische	 waarden	 bevinden	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	








30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		
van	 toepassing,	 meer	 bepaald	 voor	 de	 bepalingen	 over	 de	 meldingsplicht	 van	 eventuele	
toevalsvondsten	tijdens	het	verdere	verloop	van	de	werken.	 	
Het	archeologisch	vooronderzoek	aan	de	Heeldstraat	te	Genk	 	
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